





















　毎年、この B コースの１年生に実施している TSCC
（子ども用トラウマ症状チェックリスト）の結果から






























Development of the Curriculum for Students who have the Secondary Disabilities
：Attempt to cultivate deep learning and self-esteem through relationships
特集論文















































































































































































































































アンケートを実施した。2013 年度～ 2015 年度の 3 年

























































































































において 2011 年度から 2016 年度にかけて行った「軽度の知的
障害や発達障害のある生徒の内面を重視した指導法に関する研
究」をまとめ、一部加筆したものである。
二次障害を呈する生徒に対応した授業プログラムの構築
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